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Система образования до недавнего времени полноценно принимала в себя толь-
ко тех, кто отвечает ее определенным требованиям – обучающихся со стандартными 
возможностями, способными обучаться по общей для всех программе и показывать ка-
чественные результаты обучения, нормальные для всех. В результате нередко получа-
лось, что обучающиеся с особыми образовательными потребностями оказывались изо-
лированными от своих здоровых сверстников и выпадали из общего образовательного 
процесса, так как педагогический состав профессиональных образовательных учрежде-
ний не обладал необходимыми знаниями в области коррекционной и специальной пе-
дагогики. Как следствие, такие дети выпадали и из экономики страны и человеческого 
капитала [4]. 
В настоящее время около 8 % подростков в России относятся к категории лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и нуждаются в специальном (коррек-
ционном) образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям [7]. Но, 
к сожалению, в настоящее время в нашей стране рынок образовательных услуг для лиц 
с ОВЗ чрезвычайно узок [3]. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства» (ГАПОУ СО «КУТС И ЖКХ») осуществляет интегрированное 
обучение лиц с ОВЗ c 2001 г., когда проблемы инклюзивного образования не поднима-
лись в принципе. В настоящее время работа по обучению студентов с ОВЗ является од-
ним из приоритетных направлений его деятельности. 
ГАПОУ СО «КУТС И ЖКХ» с точки зрения контингента обучающихся является 
уникальным. Из числа обучающихся по программам подготовки строительным профес-
сиям и специальностям 63 % закончили 9–11 классов в общеобразовательных школах, 
а 37 % – выпускники специализированных школ для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Важно отметить, что профессиональная образовательная организация в данном 
случае выступает в качестве агента инклюзии. Необходимым условием при подготовке 
такого контингента обучающихся выступает разработка системы методических реко-
мендаций для различных служб сопровождения инклюзивного обучения в образова-
тельных организациях и непосредственно инклюзивных образовательных учреждений 
для различных звеньев инклюзивной образовательной вертикали в рамках выполнения 
требования включения данной категории населения в человеческий потенциал страны. 
Для повышения эффективности обучения студентов с ОВЗ в условиях инклюзии 
должна быть создана комплексная система сопровождения инклюзивного образования, 
для реализации которой должен быть задействован весь имеющийся кадровый потен-
циал образовательной организации [8]. 
В настоящее время в ГАПОУ СО «КУТС И ЖКХ» создан и активно реализуется 
комплекс мероприятий по сопровождению обучения лиц с ОВЗ. Для студентов разра-
ботаны учебные пособия в электронном виде, методический и раздаточный материал, 
проводятся занятия, направленные на повышение уровня адаптивных способностей, 
консультации педагогов-психологов для родителей, детей с ОВЗ и преподавателей по 
вопросам организации учебного процесса. В рамках деятельности сопровождения инк-
люзивных процессов разработана система мониторинга качества обученности учащих-
ся с ОВЗ и уровня социально-психологической комфортности всех субъектов образова-
тельной среды, включенных в инклюзию. 
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Для успешной социализации решаются следующие задачи: 
– методическое обеспечение построения образовательного процесса с учетом осо-
бых образовательных потребностей и уровня социализации каждого обучающегося с ОВЗ; 
– системная консультативная помощь родителям; 
– формирование толерантности у обучающихся и родителей для организации 
совместного профессионального обучения; 
– психолого-педагогическая подготовка педагогических кадров для исключения 
профессионального и психологического дискомфорта при работе с обучающимися 
с нормальным и нарушенным развитием в условиях инклюзии; 
– организация доступной среды образовательного учреждения; 
– привлечение социальных партнеров к организации практического обучения 
с дальнейшим трудоустройством выпускников. 
Для обеспечения качества образования при подготовке квалифицированных ра-
бочих и служащих необходимо согласованное взаимодействие мастеров производст-
венного обучения, психолога и преподавателей. Основой взаимодействия является кар-
та мониторинга сформированности общих и профессиональных компетенций, которая 
включает уровни деятельности согласно требованиям ФГОС по основным профессио-
нальным образовательным программам. 
Проводятся входная диагностика и контроль освоенных общеучебных навыков 
поступивших на первый курс. По результатам входного контроля разрабатывается про-
грамма психолого-педагогического сопровождения, цель которой – раскрытие специ-
фики психологических особенностей обучающихся для дальнейшего прогнозирования 
их поведения и нравственного развития. 
В образовательной организации разработана и внедряется программа внеучебной 
деятельности с целью формирования и развития общих компетенций, которая включает па-
кет целевых программ («Родники жизни», «Студия слова», «Творите, выдумывайте, пробуй-
те», «Клуб знаменитых авторов», «Стоп-кадр», «Декупаж», «Уральская домовая роспись», 
«Зеленый интерьер» и др.), кружки, секции и факультативы. Несмотря на особенности кон-
тингента обучающихся, конфликтных ситуаций, разногласий между обучающимися как 
в стенах образовательной организации, так и за ее пределами, не возникает. 
Тесное сотрудничество мастера, преподавателя, психолога, социального педаго-
га способствует сплочению коллектива, выявлению одаренных обучающихся, своевре-
менной коррекции социального поведения, что необходимо для их успешной социаль-
ной и профессиональной адаптации в обществе. Это подтверждается результатами ито-
говой аттестации и мониторингом успешности индивидуальной социально-профес-
сиональной траектории выпускников. 
Психолого-педагогическое сопровождение распространяется и на педагогов че-
рез проведение психолого-педагогических совещаний, семинаров, на которых озвучи-
ваются результаты работы. Также преподавателям и мастерам производственного обу-
чения даются рекомендации по работе с обучающимися. 
Таким образом, согласованные действия мастеров производственного обучения, 
психологов и преподавателей обеспечивают успешное психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся в период обучения и последующей адаптации выпускников 
в социальной и профессиональной среде. 
Несмотря на трудности работы с данной категорией обучающихся, в образовательном 
учреждении создаются условия для участия в движениях «WorldSkills» и «Абилимпикс», где 
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обучающиеся демонстрируют достаточно высокий уровень сформированности компетен-
ций. По завершении обучения большинство из них успешно трудоустраиваются [1, 2, 5]. 
Одним из показателей эффективности реализации инклюзивного процесса в рам-
ках одного образовательного учреждения становится положительная динамика разви-
тия обучающегося, его полное включение в коллектив, стремление и желание идти 
в образовательное учреждение; благоприятная, доброжелательная атмосфера, в которой 
проходит образовательный процесс, включенность в него всех обучающихся и педаго-
гов, отношения сотрудничества и участия; удовлетворенность родителей качеством ра-
боты педагогического коллектива, поддержка всех начинаний, предлагаемых в образо-
вательной организации [6]. 
Работа с обучающимися, имеющими отклонения в здоровье, составляющими 37 % от 
общего контингента, накладывает отпечаток на показатели деятельности всего образова-
тельного учреждения. Данный контингент не принимается во внимание в большинстве мо-
ниторинговых исследований. Что снижает рейтинг образовательного учреждения. 
Как следствие, образовательное учреждение не может на равных конкурировать 
с другими образовательными организациями. Эту и множество других проблем в про-
фессиональном образовании призвано решить инклюзивное образование, которому 
в последнее время уделяется повышенное внимание, особенно со сменой образователь-
ной парадигмы и новым управленческим подходом в сфере образования России. Инк-
люзивное образование само по себе организовать невозможно, оно связано с измене-
ниями на ценностном, нравственном уровне. 
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